























































2日目 学習指導要領の概要（高学年）， ICT 模擬授業の相談（発問・板書計画）
3日目 海外の社会科関連カリキュラム， ESD模擬授業の相談（掲示物・ ICT) 事前指導
4日目 学習指導案の提出 東京駅周辺フィールドワーク
5日目 模擬授業3チー ム 事後指導
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